Julio Ramis. by ,
El pintor mallorquln Julio Ramis es prádicamente desconocido 
aquí, a pesar de haber empezado sus estudios en Barcelona. En , 
el excelente y exhaustivo libro de Alejandro Cirici Pellicer-<<La 
C 
. i. pintura catalana>> s610 hay una ligera referencia: .<<Prop de Miró 
cal citar el mallorquí Juli Ramis, nat a Sóller el 1909~. 
Este desconocimiento de su obra se, explica por su casi total 
alejamiento de nuestros medios artísticos. Lleva mcuhos aiios tra- 
- 
bajando s610 en sus estudios de T6nger y París, entre cuyasmciu: 
' .  dades alterna su residencia. En la Galería Clan de Madrid expuso 
;- '.en 1941, un conjuntó~de~su obra que fe recogió en una edición 
r' . dentro -de~la~colección~c<Artistas Nuevosh con una presentación 
del - novelista y comp.ositor , americano Paul Bowles. 'Esta exposi- 
... cidn provocó mucho interes en 10s medios artísticos madrileños 
pero su' latga ausencia hd hecho casi olvida-r su nombre al pú- 
blico interesad.o,en el arte. Estos úlfimos años expuso en Pdrís 
' .  
en las Galerlas orient-occident. Actu.almente expone de nuevo 
J 
- en Madrid en la sald' de Exposiciones del Museo de Arte Con- 
temporáneo. . . 
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Pintor profundamente co~ocedor de su oficio, desde el .dibujo 
a la más alambicada <ccocina>>. Con segura domlnio del color y 
de la composici6n, ha seguido una trayectoria artística continua 
pasando por todas las experiencias, sin amanerarse nunca, hasta 
llegar en estos últimos años a la pura abstracción. Su primera 
etapa dentro de la abstracción, fue colorista con un cierto paren- 
tesco con De Stael. Actualmente su pintura ha renunciado total- ' 
mente al color, sus cuadros son manocromos y con calidades de 
bajo relieve, produciendo su efecto estetico únicamente por la 
diversidad de tonos, la seguridad de su composición, por la suti- 
leza de sus empastes y el buen gusto que siempre ha presidido 
su obra. 
Resulta muy difícil imaginar la pintura de Ramis a traves de 
unas fotografias de su obra. Como. decia Paul Bowles, en la pre- 
sentaci6n de 1941, <<las fotografías no pueden suplantar a las 
pinturas>> y termina: <<Como dije al empezar: iqud puede decine 
de una pintura que no pueda decirlo ella misma? La respuesta 
es: nada>>. 

